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Ese tren que se alejó... 
Cuando se i n a u g u r ó el 
tren de San tany í , allá por 
el 17, porque a la c igüeña 
todavía no le h a b í a d a d o 
lagaña, n o p u d i m o s estar 
presentes... Pero sí, el día 
que lo j u b i l a r o n . E incluso 
hicimos el ú l t imo recorr ido 
de ida y vuelta, en ese tren 
que se alejó... 
Sal imos de San tany í a las 
5'30 de la ta rde . Llevaba el 
convoy D. Fi l iber to Pons . 
El revisor era D. Gui l le rmo 
Oliver. Y el a m b u l a n t e de 
Sebast ián Se-
da tos para la 
correos, D. 
r r ano . Son 
historia. 
—Nunca 
tanta gente en el tren c o m o 
hab ía viajado 
Con este «día» no se pre tende solamente extender la 
mano para recibir unas m o n e d a s que, sí, c ie r tamente se 
¡necesitan; s ino que se in tenta hacer llegar a todos y a cada 
ano de los catól icos ma l lo rqu ines el «Mensaje del Semina-
rio». 
Recordar sobre todo a los hijos de Santanyí que deben 
|uardar y acrecentar , si cabe, el legado que un día nos de-
faron hombres i lustres c o m o el sabio Fr. Romeu Burguera , 
«I gran Obispo Verger y tantos otros que en Santanyí y 
fnás allá del At lánt ico b lasonaron , con su sacerdocio, el 
fstandarte de la ca to l ic idad . 
Dia del Seminar io : un a ldabonazo a todas las concien-
ías para que , s int iéndose Iglesia, p idan al Señor por u n o 
p los más graves y acuc ian tes problemas: la vocación . 
^Seminar io es u n a empresa de la que todos, de un m o d o 
5otro, somos responsables , n o podemos desen tendernos 
je ella. 
Ten presente que los seminar is tas , a fo r tunadamente , 
^son ángeles, son m u c h a c h o s que comen, d u e r m e n , can-
R alborotan, p rac t i can el deporte.. . No se nace s a c e r d o -
t a l e s de la impos ic ión de m a n o s del Obispo ha s ido 
"cesario un esfuerzo si lencioso, largo, paciente en la o r a -
ron, el estudio, la vida común. . . 
I La Iglesia representa a Cristo en el m u n d o p a r a ofre-
f a los h o m b r e s d e todas las épocas, en todos los países» 
mensaje del Evangel io y la vida d iv ina . Cor re sponde 
l isamente al sacerdote h a c e r posible el con tac to de las 
toas con la pe r sona de Jesús , abr i r l as al soplo del E s p í -
p Santo, descubr i r l es los v ínculos q u e los e m p a l m e n en 
Cuerpo Místico c o m o hi jos de la ca ravana famil iar q u e 
Hiño del cielo has t a r e m a n s a r en la casa del P a d r e . 
Santanyí h a d e m o s t r a d o en múl t ip les ocas iones que 
P a l Seminar io y a los s emina r i s t a s . El d ía de S. José 
Ps jóvenes l lenos de a legr ía v e n d r á n a vosotros, con la 
p a n z a de e n c o n t r a r de vues t ra par te u n a generos idad 
adicional . 
Jaaa Suñer, Seminarista 
por Perico POMAR 
en estos ú l t imos d ías —nos 
manifestó D. Rafael Coll , 
que llevaba 26 años de Jefe 
de la Es tac ión de S a n t a n y í 
y 38 en la c o m p a ñ í a — . Pa-
rece ment i ra que nad ie h a -
ya h e c h o nada para evi tar 
la supres ión —añad ió—. 
T u v i m o s que hacer le n o -
tar que «SANTANYÍ,» se 
h a b í a o c u p a d o var ias v e -
ces del a sun to . 
Sub imos al t ren v e in t i -
c inco ind ígenas y doce e x -
t ranjeros que ven ían de v i -
si tar nues t ras calas y que 
extrflñados o b s e r v a b a n 
abrazos , .y despedidas del 
personal de la c o m p a ñ í a a 
o t ras personas que h a b í a n 
a c u d i d o a la es tación a des-
pedir al t ren. No fa l taban 
los d i sparos fotográficos. 
—Calas de S a n t a n y í 
—decía un extranjero rub io 
y con las orejas e n c a r n a -
das— ser m u c h o bon i t a s 
pero comida m u c h o cara. . . 
Le p r e g u n t a m o s al r e v i -
sor: ¿cuántos años l levaba 
vd. v in iendo a San tany í? 
—Veint ic inco. C réame 
que he sent ido m u c h o la 
med ida t o m a d a por la su-
per io r idad . 
E n la es tación de Els 
L l o m b a r d s , q u e no t iene 
Jefe ni c a m p a n a , tres anc i a -
nas en lu tadas s a l u d a r o n 
con pañue los el paso del 
ferrocarr i l . 
Una a v a l a n c h a de n i ñ a s 
de un colegio de F r a n c i s -
canas , a c o m p a ñ a d a s de d o s 
religiosas, sub ie ron a n u e s -
t ro vagón en Ses Sal ines . 
E x a m i n a n d o las m a n o s de 
las pequeñas , nos d i m o s 
cuen ta de q u e en el c a m p o 
ya h a y a lmendrones . . . 
Mient ras u n a m o n j a se 
c o n c e n t r a b a en su m e d i t a -
c ión, tuvo q u e i r a a u x i l i a r 
LA S U I T J ÜZ LOS c u n o 
MES DE MARZO 
1564-, día 13; Dice el Gobernador: «Per quant en 
lo temps de primavera los moros de Alger acostumen 
eixir amb llurs galeres... que es fassi mostra i ressenya 
aixi de la gent de peu com de cavalh. 
1804: Predica la Cuaresma el P. Joidi de Ma-
llorca. 
1824: dia 23: Damián Luis Adrouer, notario, di-
mite del oficio de secretario del juzgado. 
1884, dia 6: El gobernador nombra concejales 
para sustituir a los dimitidos y eligen alcalde a 
D. Miguel Oliver. 
1894, día 5: La prensa de Palma publica una 
carta de las fuerzas vivas protestando de los petardos 
que se habían hecho estallar en Sanlanyi. 
£1 «nostre» tren 
Ha deixat de venir el t ren. 
Diuen que perquè ía nosa 
a l 'aeroport . 
O h , a mi m 'encan tava 
a n a r - m e ' n en el trenl Per 
la l l ibertat d 'espai. Per la 
d ivers idat dels passatgers: 
dones iosses a m b pinta 
d 'estraperl istes; p a g e s e s 
a m b un gall que de tant en 
tan t can tava d ins una s a -
naieta cosida, o a m b un 
p a n e r de figues si es l'estiu; 
es tudiants ; monges; soldats . 
T a m b é per la sutilesa del 
paisatge sempre nou ple de 
poesia. Tots , cua lque m o -
men t tenim la debil idat , el 
gust, de somnia r , i, el tren, 
n 'es p ropens a m b el seu 
m o v i m e n t q u e e n d o r m i s -
ca... 
Record la da r r e ra vegada 
q u e vaig anar -h i . Vaig treu-
re el cap per la finestra per-
q u è el vent que engron-
sava els a lbons florits me 
d o n a s a la cara . Les m u n -
tanyes de Cura i Gracia es 
des t r iaven b lavenques c o m 
núvols pensits . La bah ia de 
Ciuta t es d i t u m i n a v a a m b 
per Antonia Vicsns 
el cel de paper de seda. 
Mentrestant , el tren, precís, 
accelerat , guanyava c a m i 
de ixant e n d a r r e r a els 
c amps , i els a rbres , donan t -
me l ' impresió que t o m b a -
ven de costat empavor i t s . 
El senyor inglés que seia 
al costat meu , al de sped i r -
se va d o n a r - m e un llibret 
vermell a m b frasses de la 
Biblia. Conserv el llibre 
igual que la memòr i a de 
la figura a l l angu ida i b l a n -
qu inosa del d a d o r de m i -
rada benigna . 
He a n a t a despedir el 
t ren , per a sempre . Els vells 
l ledoners de l 'Estació d in s 
la fosca semblaven queixar-
se. E n l 'acera, esperant , en-
tre l'al.lotea que corr ia i 
c r idava , els qua t r e r o m à n -
tics ò, més exacta serà d i r 
el a m a d o r s gelosos de San-
tanyí , cu idadosos de tot lo 
q u e li acen túa el caràc te r 
de poble . Pe rqué , ma lg ra t 
que la supressió del tren n o 
m o s sia cap dificultat per 
viatjar , será u n a cosa a 
faltar, q u e a n y o r a - r e m . 
a u n a n iña que h a b í a q u e -
d a d o pr i s ionera en en el 
l a v a b o -
L a s n iñas , las monjas y 
nosotros , nos a p e a m o s en 
C a m p o s . E n la estación h a -
bía a lgunos cur iosos y, ¿por 
q u é no?, sen t imen ta les . Un 
cu ra viejo con gafas y b a s -
tón, u n Guard i a Civil r e t i -
r a d o , u n a m u c h a c h a r u b i a 
m u y apetitosa.. . 
E n Campos , p u l s a m o s la 
o p i n i ó n de var ios amigos . 
T o d o s c o i n c i d í a n en sus 
manifes tac iones . 
—No c o m p r e n d e m o s el 
mot ivo de la supres ión. E s 
u n a lás t ima. 
De noche , c u a n d o nos 
e n c a m i n á b a m o s a la esta-
c ión p a r a regresar a S a n t a -
nyí , o b s e r v a m o s el ró tu lo 
de u n ca té c e r c a n o a aqué l 
lugar . «Café del t ren», - -se 
p o d í a leer—. ¿Se d e n o m i n a -
rá en lo sucesivo «Café del 
t r en supr imido»? . . . 
(Pasa a lápágd) 
2 1 A N 0 Q A N Y I 
M filo de la verdad 
C U A R E S M A 
El corazón del h o m b r e tiene u n a g rande e ignorada 
sed. Avanza por los largos caminos , con las m a n o s en la 
luz y en la sombra , es t ru jando fan tasmas de sueño, vanos 
y des lumbran te s espejismos, y la gran sed cont inúa aden-
t ro íntegra, inacosable , agazapada en la raiz de su alma. 
¿A qu ién grita el h o m b r e a t ravés de los campos del ho-
nor, del poder , de la te rnura , de la gloria, de la riqueza, 
del placer? 
Hay u n a respuesta, áspera c o m o un p u ñ a d o de ceniza 
en la boca: el h o m b r e busca u n a felicidad imposible. 
Corre t ras un eco. Es un perseguidor de s o m b r a s que ape-
nas a l canzadas se desvanecen en el aire. El hombre es 
u n a pasión inúti l . 
Y hay otra respuesta: la felicidad existe. La felicidad 
es Alguien, real, cá l ido, ce rcano . La felicidad se llama 
Dios. Y el h o m b r e ha sido c reado para poseer esa felici-
dad . Así hab la el Señor: «Quien beba del agua que yo le 
daré , j a m á s volverá a tener sed, po rque el agua que yo le 
da ré se conver t i rá en él en fuente de agua que brotará has-
ta la vida eterna.» 
Sí: Dios es la felicidad. Y c u a r e s m a significa esto: re-
to rno a Dios, re torno a la au tén t i ca d icha . Cuaresma es 
esto: una cita del corazón del h o m b r e con el corazón de 
Dios, que se ha hecho ce rcano en Cristo. 
Este es el t iempo de la sa lvación. El t iempo en que 
Dios espera al h o m b r e c a n s a d o que conserva en su boca el 
sabor de tan tas aguas amargas ; al h o m d r e que desde el 
fondo de su sed, a t ravesado por la gracia de la angustia, 
se acue rda del Señor, se acue rda del agua verdadera que 
le ofrece el Señor. 
Ba r to lomé Parera , Pbro . 
Los meses de enero y fe-
b re ro h a n sido de «cl ima 
ideal», de cielo l impio y 
ag radab le t e m p e r a t u r a . P e -
ro c o m o dice el r e f r á n 
«mol ts de dies bons tan un 
any dolent». Po r esta razón 
nues t ros agr icul tores a las 
l amen tac iones por la desva-
lor ización de los p roduc tos 
del c a m p o y la difícil s i tua -
ción que atraviesa el agro 
de todo el pais , puesta de 
manif iesto en la reciente 
a samblea de las h e r m a n d a -
des de ganaderos y a g r i c u l -
tores ce lebrada en Madrid , 
u n í a n sus quejas por la e s -
casez de lluvia. Duran t e el 
p a s a d o mes sólo cayeron 
sobre San tany í 13'8 l i tros 
d i s t r ibu idos en 6 d ías de 
p e q u e ñ a s prec ip i tac iones y 
2 de l lovizna. Al cer ra r la 
edición el t i empo t iende a 
«empeorar» lo que puede 
impl i ca r una urgente me-
j o r a . 
** 
Con magníf ico éxito de 
crí t ica, comen ta r ios y « a d -
quir idos» h a expuesto en 
Galer ías Costa sus óleos de 
Cala Figuera nuest ro amigo 
«Busser». En La Pinacoteca 
de Barce lona t ambién ha 
expuesto José M. a Vidal 
Q u a d r a s que ha pasado lar-
gas t e m p o r a d a s en Cala 
d 'Or . Y h e m o s visto y ad-
m i r a d o el gracioso muñeco , 
h e c h o a pun ta de tijeras, 
con que nues t ro c o l a b o r a -
d o r Cosme Covas Vidal y 
señora pa r t i c ipan en el con-
cur so Phi l ips . El «simpát ico 
beodo», a m a r r a d o a un farol, 
fue expuesto en el escapara-
te de Tej idos P ina y a u g u -
r a m o s al m u ñ e c o de r eco r -
tes una p r imer í s ima clasi-
ficación en el concurso . 
* * 
E n Madr id se h a n casado 
la Srta. Teresa Faga lde y 
L u c a de T e n a y D. J u a n 
Be lmon te C a m p o y que pa-
san su luna de miel en Cala 
d ' O r d o n d e J u a n i t o Bel-
m o n t e , desde hace m u c h o s 
años , t iene una casa. 
* * 
« T o r n a ésser anys de l l i -
m o n e s rares» , 
** 
E n P a l m a ha fallecido 
D. H o n o r a t o Noguera Reus, 
emp leado del Crédi to B a -
lear, que tan tos veranos 
pasó en Cala Figuera . E ra i 
hijo del gran mús ico Anto-
nio Noguera que a y u d ó mu-
c h o a formar el a m b i e n t e 
musical de Mallorca. Des-
canse en paz. 
** 
El pasado día 28 apa rec ió 
la siguiente nota en los pe-
riódicos: «Aviso al púb l i co 
—Dispuesto por o rden de 
la Super ior idad el cierre de 
la linea de P a l m a a San tan -
yí, se advier te al púb l i co 
que a pa r t i r del 5 de m a r z o 
q u e d a r á n suspend idos los 
servicios. 
Así pues el ú l t imo d ía 
que c i rcu la rán los t renes 
por la referida linea será el 
día 4 de marzo . 
Explo tac ión de Fe r roca -
r r i l l e s p o r e l Es tado . — F e -
rrocarr i les de Mallorca.» 
Al cesar el servicio de tre-
nes la Empresa de A u t o b u -
ses Ciar man t i en las c o m u -
nicac iones de Es L l o m -
ba rds , Ses Salines, etc. con 
la capi ta l . Cont inúa , c o m o 
antes , directo, el servicio 
S a n t a n y í - P a l m a . 
** 
E n la m a d r u g a d a de día 
25, se perpe t ra ron dos robos 
de d inero . Uno, en esta lo-
ca l idad y otro en el lugar 
de Alquer ía Blanca . 
Del «Café Ca 'n Toni» , 
p rop iedad de D. An ton io 
Servera Ferrer , se l levaron 
a p r o x i m a d a m e n t e u n a s 
novecientas pesetas. 
Y en t r a ron en el d o m i -
cilio de D. Sebas t ián Mas 
Salóm. El Sr. Mas, no notó 
n a d a a faltar. 
E n Alquer ía Blanca y de 
la carn icer ía de D. Bar to lo-
mé Rigo Vadell , se l levaron 
unas seis mil pesetas, q u e 
es taban en el cajón de la 
t ienda . 
E in ten ta ron pene t r a r en el 
a l m a c é n de piensos de D. 
Bar to lomé Rigo Rotger y 
t ienda de comes t ib 'es de D. 
J u a n Vadell Vidal, no con-
s iguiéndolo po r perca ta rse 
d i chos señores, de los ru i -
dos que hic ieron los l ad ro -
nes, al in ten ta r forzar a m -
bas puer tas . 
** 
El pasado 22 de febrero, 
llegó a Cala F iguera , el , 
p r i m e r t u r n o de tur is tas 
a lemanes . Se instala en la 
«Residencia Pon tas». 
* * 
E¡ periódico «Baleares» 
del d o m i n g o 23 del ppdo. , 
sin ci tar la procedenc ia , re-
p r o d u c e el a r t ícu lo exc lu -
sivo para «SANTANYÍ», 
«La casa Desmur, de Mary 
Loli Llorente», por Lorenzo 
Villalonga y que fue publ i -
cado en nuest ro qu incena l , 
el 15 2 64. 
** 
Regresaron de su viaje a 
Alemania , el músico Ton i 
Covas y esposa María Rado , 
Salvador Esca las Vidal y 
Matías Julia Company . 
** 
A consecuencia de u n a 
caída, se f rac turó un brazo , 
D. Mateo Fer re r March , 
conduc to r de los a u t o b u -
ses de línea de la «Empresa 
Ciar». 
** 
A los 75 años de edad , 
falleció en Llucmajor , D. 
Anton io Sastre Salva, a b u e -
lo m a t e r n o de nues t ro a d -
min i s t r ado r Anton io Mira-
lles Sastre, al que expresa -
mos nuest ra condo lenc ia , 
al igual que a sus padres D. 
Bar to lomé Miralles, M a e s -
tro Nac iona l de esta Es-
cuela G r a d u a d a y D. a Ana 
M. a Sastre. 
** 
H e m o s rec ib ido un e j e m -
plar ded icado del p a s o d o -
ble «Cala figuera», or ig inal 
de Mateo Lladó, Direc tor 
de la orques ta «Sis-Son» y 
J u a n Campos . Ha s ido edi-
t ado po r «Dis t r ibuidora 
Musical Española» , de Ma-
dr id . 
Nacimientos: 
Margarita, hija de Matías 
Adrover Alou y Antonia Ga-
ya Adrover. Calonge. 
Defunciones; 
Sebastiana Enseñat Ferrer, 
66 años. Ponías, 31. 
Gabriel Adrover Rigo, 58 
años. O. Verger, 8. 
Micaela Bonet Ferrando, 76 
años, Reyet, 16. 
Bartolomé Vidal Vicens, 80 
años, Llaneras, 62. 
Jaime Vicens Rigo, 79 años. 
Felanitx, 19. \ 
Luis Vidal Nadal, 85 años. 
Canteras, 13. 
(Datos facilitados por el 
Registro Civil, correspondien-
tes a la última quincena). 
Se necesitan bordadoras 
a mano y festoneras. 
Buen precio. 
MAGDALENA LLAMBIAS 
C. Pa r ra s , 9 Santanyí 
S A N T A N Y Í 
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l A N t l N T l 
Cartas al Director 
FERROCARRIL, SI 
Don A. Y. B. no es parti-
dario del tren porque hace 
competencia a los camiones 
de transportes que lo subven-
cionan. Yo creo que la com-
petencia ha sido siempre be-
neficiosa para el público, si 
bien no sou partidario de 
ninguna clase de subvencio-
nes. 
Por otro ladollnos dice que 
el tren es incómodo porque 
de regreso es preciso ir de pie 
hasta Llucmajor o Campos. 
Esto indica que no se ha de 
suprimir el Jlren sino que han 
¿e aumentarse los^servicios. 
Además tengamos en cuen-
ta\que cuando todos tenga-
mos el cochecito que soñamos 
el tren será una via de des-
congestión 3e la carretera. 
Tren, suí! 
M. G. S. 
** 
«ESPATOLh 
Me ha parecido muy bien 
la información sobre la pes-
ca en el último número de su 
admirable periódico; pero no 
acabo de estar conforme con 
que el «espatolí» denote la 
presencia del caramel o «je-
rret». El «¡erret» caza el 
«gambo» —que es una gam-
ba muy pequeña, rojiza— y 
esto se ve cuando se abre la 
«butza» del caramel que sue-
le estar llena de éstos bichi-
tos. Y la presencia del «gam-
bo» muchas veces la señalan 
ésas aves que habitan por 
Cabrera y qué se llaman 
«virots». 
Pedro Rado 




Mucho les agradeceré pu-
bliquen la glosa que va a 
continuación, que compuse 
con motivo dèl I Campeona-
to de 7 iro de Diana, celebra-
do en el Café Cá'n Pinos: 
A jo m'agrada es quedar be 
pero no tenc punteria. 
Déu*mvulga que un altre dià 
es meu nom siga es primer 




Una vez más'jne valgo de 
este periódico para dar a co-
nocer "a la juventud santa-
nyinense, el deseol^mio y de 
unos amigos de lograr la fun 
dación en este pueblo de un 
Moto Club, bajo la tutela de 
la Federación Balear de Mo-
torismo. 
Para lograrlo, necesitamos 
de la colaboración de todos 
los jóvenes de Santanyí a los 
que garantizamos un extenso 
programa del cual podemos 
destt car la celebración de di-
versas pruebas motoristas, áéi 
como reuniones, bdiles, excur-
siones y demás actividades 
que tiendan a la diversión de 
iodos los jóvenes —chicas y 
chicos—. 
Secesitamos para empezar, 
30 socios. Las cuotas mensua-
les serán módicas y estarán 
destinadas a cubrir los gastos 
del club. 
A todos los jóvenes intere-
sados, se les cita para que ma-
ñana a las 2'30 de la tarde 
estén presentes en el «Café Sa 
Cova», para hablar del asun-
to en cuestión. 
José Costa Cardona 
¡Estamos seguros, muy segurso! 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
Aimentos de fama mundial 
—PIEMA PROTECTOR— 
Honderos 95 - Palma. 
Ventasen Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
ç j r i ^ j^gngre^ ifK^çç rçpv^ç í-pw*fv 
Tu y y© 
V 
C O R D E R O 
Hornillos y cocinas 




Si se ajustan al refrán 
como un día hice yo 
en su casa instalarán 
una cocina 
Venta y cx|ioe¡c¡«n: 
Estufas y calentadores 
de agua, a gas. 
Yjmuv pronto! 
de P E j > ^ ^ ' v ^ 
Pl. Mayor,
 2 9 . ^ PGM AH 
* S a i 
4 
Carta sia destino 
Car iño: No se d o n d e d i r i -
girte esta, pues lo q u e h ice 
a l d a r m e tu dirección, fue 
rasgar la , jpara qué la q u e -
ría! si tu rió p iensas volver 
a Mallorca.. . quise n o saber 
m á s de tí y o lv idar c o m o 
s iempre ; pero la verdad , es 
q u e tengo el gusani l lo q u e 
cor re por den t ro y en mi 
v ida «turís t ica», no es la 
p r imera vez que me sucede. 
T o d a s decís volveré, pero.. . 
n i n g u n a vuelve.' 
Se que no te veré más.. . 
y no sabes c u a n t o lo siento, 
aunque . . . déáde luego, no 
o p i n a r í a s así si me oyeras 
h a b l a r de tí a mis amigos; 
m i r a , empiezo p r e s u m i e n d o 
de falta de memor ia : «Ah! 
¡sí, h o m b r e ! aquel la qué...» 
Ahora que no te tengo es 
c u a n d o soy capaz de a m a r -
te por tí y no por tus c u a l i -
d a d e s que tan to estudié..., 
m ien t r a s que a h o r a i m a g i -
na que sólo de confesártelo 
m e avergüenzo , pero es ver-
dad , me avergüenzo de mi 
mismo;. 
Estas letras, n u n c a verán 
la luz, pues equ iva ldr ía a 
poi P. C. D. R. 
e c h a r m e aba jo de mi p r o -
pio p e d e s t a l , pero todo 
c u a n t o escr ibo, es cierto, 
desgrac iadamente , sólo con-
suela saber q u e se q u e d a r á 
en mí y n o pasa rá de un 
recuerdo . 
Ahora es c u a n d o siento 
h a b e r d a d o aque l los d i s -
gustos a mis p a d r e s , s a l i en -
do aquel las n o c h e s para ir 
cont igo ¡qué loco fui! pero, 
es v e r d a d que fue Eva 
quien hizo comer a Adán 
(y dicen que comió p r i m e -
ro ella) ¡pobre Adán! 
Me siento cu lpab le , pero 
la ve rdad es que tengo la 
impres ión que no cargo 
con toda la cu lpa , creo n o 
la tengo m á s que en pa r t e -
Ahora prac t ico el a l e m á n 
y con ella n o me pasa rá lo 
que cont igo, fui p u s i l á n i -
me, pero es que c u a n d o me 
dijiste: «Es preci&o no p e r -
der la cabeza», me heriste 
m u y h o n d o , m u y hondo. . . 
¡Ah! pero esta vez será 
diferente, seré du ro , insen-
sible e implacab le , ¡ni b o -
r racho¡ c a m b i a r á mis pla-
nes, la a tacaré con mi s m a -
ñas, as tucias y d e m á s c o -
nocimientos para fundi 
hielo y tú sabes que no son 
pocas esas m a ñ a s , si tú ias 
exper imentas tes , n o c o n s e -
guirá llegar s iquiera a ser 
un recuerdo c o m o lo h a s 
sido tú. 
Inc luso com mis nnqigos, 
me a c o s t u m b r o a se. h i -
pócri ta , egoísta y descon-
fiado, y reconozco, que é s -
tas, son cua l idades que no 
deben de faltar en un b u e n 
prac t icante de i d iomas y lo 
digo, po rque no m e oyen, 
ni me ven, ni me leen en 
mi a lma; pero., es q u e -
jes verdad! ¡soy así! ¡Ya lle-
vo la maldad d e n t r o de 
mí! ¡soy incorregible y no 
tengo remedio ni solución! 
Sólo lo siento porque. . . es 
verdad. 
Hasta nunca , tuyo. 
Telefunken 
La precursora de la 
radio en el mando 
31 modelos diferentes 
Agente: ANTONIO 
MIRALLES SASTRE 




Invitados por los explota-
dores de la «Gravera de Con-
solación», l). Paco Oliver y 
D. Luis Abatí, hemos recorri 
do detenidamente la moderna 
instalación de que ha sido do 
tada. Se trata de un sistema 
totalmente mecanizado y 
, nunca visto en esta zona. 
La gravera, produce cuatro 
tañíanos distintos degravilla 
y al mismo tiempo y en me-
nos de cinco minutos, pueden 
ser cargados seis grandes ca-
miones. 
Entre otras cosas muy im-
portantes, cabe destacar que 
debido a la cuantiosa produc-
ción de la gravera, podrán ser 
atendidos todos los pedidos de 
importancia, se concederán 
precios especiales. 
La (.(Gravera de Consola-
ción», se encuentra situada al 
pié del Santuario del mismo 
nombrç, entre Santanyí y 
Alquería Blanca. Y se llega a 
la misma por el camino que 
conduce a Consolación. 
El sábado, 2.9 de noviembie 
y en un restaurante de Cala 
Figuera, los Srs. Oliver y 
Abati, ofrecieron a los traba-
jadores de la «Gravera», un 
espléndido almuerzo, al que 
asistieron también el Sr. Al-
calde de Santanyí, varios co-
laboradores de la empresa y 
una representación de este pe-
riódico. 
Deseamos y auguramos a 
la «Gravera de Consolación)), 
un franco éxito. 
Radie Borne 





No s e ráy^i 
BLE 
F á c i l l impieza 
N o p i e r d e br i l lo 
V á l v u l a de seguridad 
T e r m o s t a t o de 
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« 
Í C O N S T R U C T O R E S ! 
G r a v e r a d e C O H S O L f l C I O n » 
sera «su» gravera... 
...por los precios especiales para pedidos importantes. 
...por su extraordinaria producción. ^ 
...por la instalación modernísima 
...por la rapidez y comodidad en la carga de los camiones 
...por la variedad de tamaños de la gravilla. 
Eni|)la%aiiiiciito: Camino ile Consolación 
(al pié del Santuario) 
entre 
Santanyí y Alquería Blanca 
PEDIDOS: III LA PROPIA GHAVEfe 
1 A N I D A N Y I 
fse tren... 
(Viene de la í . a pág). 
El Jefe de Campos , e s t a -
la vivamente emoc ionado , 
irequirimiento de u n o de 
js viajeros, firmó el ú l t imo 
liketque despachara . 
E! tren venía lleno y en 
¡| andén hab ía así m i s m o 
mucho público. Sa ludamos 
¡iitre otros al cura pá r roco 
je aquella población. Dos 
[{porteros gráficos, no cesa-
ian a disparar su flash. 
Nos sentamos en el c o -
jie, junto al Alcalde de 
jes Salines. 
-Es una lástima esa m e -
iida —dijo—. 
Luego recor r imos el d e -
partamento de pun ta a 
junta. E! conduc tor , en e s -
i ocasión era D. Miguel 
ierra. Creemos que este ha 
ido el único viaje realiza-
¡oen colectividad, sin que 
(haya h a b l a d o de fútbol 
de enfermedades. En e s -
locasión, todos . h a b l a m o s 
elo mismmo. . . 
En Ses Salines, al Jefe de 
íestación, le sacaron u n a 
¡lograña d a n d o su ú l t imo 
p e d e c a m p a n a . Allí s a -
ldamos a nues t ro corres-
onsal en aquel la villa, con 
loky m á q u i n a fotográfica 
i manos. 
La llegada a Santanyí fue 
mocionante. Más de un 
sntenar de p e r s o n a s 
guardaban en la es tación, 
istaban presentes los n iños 
elas escuelas. 
Pausadamente f u e r o n 
bcendiendo los pasajeros 
eeste viaje. Lo hizo en úl-
mo lugar —también es un 
ato para la historia— D. 
ídro Navarro Paredes , de 
antanyí. 
Más fotografías, más des 
Midas, y el t ren , esta vez 
I pasajeros, regresó la 
Sisma noche a P a l m a , pa-
nunca más volver... 
¡Sucedió el miércoles 4 de 





Radios T. V. IBERIA 
INTER 
T E L E F U N K E N 





El domingo día í a . del de. 
se desplazó a esla localidad 
una furgoneta de «.Cocinas 
Corberó», que distribuyó entre 
el alborozo de los pequeños» 
centenares de globos, bolígra-
fos y liniernas. 
Ha sido muy comeníado en 
la población el detalle de esa 
prestigiosa firma nacional. 
Con su coche asegurado 
Vd. va más amparado. 
Su coche ha de asegurar 
vénqame a visitar. 
Seguros de todas clases 
"la Catalana" 
C. A. P. 
Agente: ANTONIO 
MIRALLES SASTRE 
San Andrés , 29 - 1 .° 
San tany í 






O b i s p o , 9 SANTANYÍ 
Taller 
Vidal - Mimar 
COCHES ALQUILER 
SIN C H O F E R 
C. Mar, 37 — Santanyí 
Algo nuevo le so rp renderá 
en m FÜS01 
Droguería Ferre ter ía 
—Tef. 12— 
Estufas Petróleo - B u t a n o -
Eléctr icas - Cocinas Butano 
Muchas Marcas . 
Cristalerías desde 1.350 pts. 
Vajillas » 1.400 » 
Lavadoras - Neveras 
Eléctr icas: 
GRESSEN - SIEMENS - IGNIS 
TODAS LAS MEDIDAS 
VISÍTENOS Y ALGO L E 
SFRPRENDERA 
JEFATURA D E T R A F I C O 
Es improcedente c i rcu la r 
en u n a bicicleta que se e n -
cuent ra en mal es tado. 
P r o c u r a r que: 
LOS F R E N O S , funcionen 
b ien . 
L O S NEUMÁTICOS, n o 
estén demas iado usados . 
E L GUIA, se encuen t r e 
en estado de segur idad. 
EL SILLÍN esté bien fijo 
y a la a l tura conveniente . 
E L TIMBRE; esté co loca -
do de suerte que se pueda 
util izar al m i smo t i empo 
que se hace uso de los f r e -
nos. 
LAS LUCES, funcionen 
bien. 
E L DISPOSITIVO R E -
F L E J O , sea adecuado y se 
encuent re en buen es tado . 
Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal Crimalí 
SEGUROS 
Aragón, 15-2.°-l. a 
Tel. 15523-27119 




DAMIÁN VIDAL GR1MALT 
S u b Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°-I a 
Tel. 15523 — PALMA 
E D I T O R I A L 
Recordator ios y reportajes 
Precios para todos los 
gustos 
Desde el más económico al 
más selecto 
* * 
Antonio Miralles Sastre 
San Andrés , 29-1.° 
Santanyí 
TAPAS CON MUSICA 
OJLL 
C O V A 
La «suspensión» de 
nuestro tren 
Remi t imos el lector al p o n d e r a d o e i n c o n t r o v e r t i -
ble «Radar» pub l i cado en «Diario de Mallorca» que r e p r o -
d u c i m o s en otra página y que suscr ib imos en te ramen te . 
Cons ideramos u n a desatención no habe r d a d o la 
obligada expl icación de las causas que h a n d e t e r m i n a d o 
el cierre y suspensión de la l ínea y del tren de San tany í . 
No h e m o s de a b u n d a r en los a rgumen tos que «Romeu» 
esgrime. Si, h e m o s de resal tar que de la escueta no ta p u -
bl icada en la prensa se deduce que la grave m e d i d a t o m a -
da tiene un carác ter t rans i tor io , provis ional . No ha l l ega -
do aún el m o m e n t o de las sent imenta les y estériles l a m e n -
taciones y sí de las viriles exigencias. 
Según el Diccionar io , «cierre» no significa l e v a n -
tamien to de la línea, la «suspensión» no tiene el significado 
de supres ión definitiva. Aun es t i empo de que los usua r ios , 
los accionis tas de la C o m p a ñ í a de Fer rocar r i les , los c o n -
t r ibuyentes y especia lmente las en t idades públ icas y lo s 
Ayun tamien tos rec lamen e ins is tan en pedir una e x p l i c a -
ción a la super ior idad y c l amen por la conservac ión , y 
eviten la muer te de esta línea de i n d u d a b l e interés e c o n ó -
mico y tur ís t ico. 
Y mien t ras tan to r e c o r d a m o s aque l verso, s i empre 
ac tua l de R a m ó n Llull : 
«e ha ja 'n conciencia qu i h o ha afollat.» 
Sin caer en el «desconort», el desconsuelo , an te lo 
que no es a ú n i r remediab le , confiemos, con nues t ra in -
genuidad vigilante, en la, otra vez, puesta en m a r c h a d e 
«nuestro» t ren de Santanyí . 
MUSICA CON TAPAS 
MAQUINAS AFEITAR 
P h i l i p s 
D u a l 
R e m i n g t o n 
S u m b e a i n 
B r a u n 




El i ja s u m o d e l o 
t l l l í l l i l l E 
Obispo , 9 SANTANYÍ 
Gabriel Servera 
REPRESENTACIONES 
C. Rafalet, 22— San tany í 
ESPECIES, — CONSERVAS, 
LICORES, — EMBUTIDOS Y 
GALLETAS DE LAS MEJORES 
MARCAS. 
PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos DULA» 
Los piensos q u e aseguran e l 
éxito comple to 
* * 
Dis t r ibu idores : 
Migue! y Ba r to lomé 
O b r a d o r 
Calle Fe lan i tx , 30 
SANTANYÍ 
mim 
venta de pinturas de todas 
clases 
Nueva, 49 Santanyí 
Suscr íbase al q u i n c e n a l 
"Santanyí 
ó I À N Ï A N Ï I 
D O S PALABRAS CON 
l a Redacción del 
« ündraite» 
Hace unos d ías es tuv i -
m o s en Andra i tx , ese p u e -
b lo que por t an tas c i r c u n s -
t anc i a s se parece a S a n t a -
nyí . La fama de c o n t r a b a n -
d i s t a le viene de lejos. Es 
tur ís t ico. T iene per iódico 
p rop io . No tiene tren... 
La redacc ión e impren ta 
del «Andrai tx», s iempre e s -
tá a p u n t o de visita pasto-
ral. . . ¡Qué l impia! ¡Qué bien 
c u i d a d a ! 
—Hace cuaren ta y cua t ro 
a ñ o s salió nues t ro p r imer 
n ú m e r o —nos dijo el 
Di rec tor Sr. Calafell— 
A m o n t o n a d o s p u l c r a m e n -
te en un r incón de la i m -
pren ta v imos esos cua ren ta 
y cua t ro años del « A n -
dra i tx» . ¡Cuántos sacrificios! 
S a l u d a m o s u n o por u n o 
a los m á s des tacados redac-
tores y co laboradores del 
s e m a n a r i o . 
Allí es taban las señori tas 
Calafell , que lo m i s m o re-
d a c t a n u n a r t ícu lo c o m o 
« n a gaceti l la, c o m o c o m p o -
n e n el per iódico. 
—Talv io a veces nos a y u -
d a en la confección del se-
m a n a r i o — m a n i f e s t a r o n - -
Ta iv io , es el n i ñ o terr ible 
del «Andrai tx». Y un m o d e -
lo de fecund idad l i teraria. 
E l sólito se encarga de tres 
€> c u a t r o secciones dis t in tas 
y emplea otras tanta firmas. 
P a u Viola, Biel, Talvio. . . 
Ta lv io nos presentó a 
F l o r e n c i o Campos , u n s e -
ñ o r con cara de b u e n a per-
sona y de seguro que lo es. 
Y t a m b i é n a Per ico . A P e -
r ico del «Andrai tx», con a l -
gunos a ñ o s m á s que 
este v al parecer , sin que le 
p r e o c u p e m u c h o si p ron to 
v a n a l legar turistas.. . 
—¿Y Barbar ro ja , qu ién 
es? —pregun tamos? 
—Misterio.. . 
—¿Y «Ja está dit», el ex-
celente y p icaro glosador? 
—Ageste si que se lo p o -
d r í a m o s presentar . Pe ro : 
h o y , lás t ima, nojestá en An-
d r a i t x . 
—¿Br indamos por la p e r s -
pec t iva his tór ica y la c o n -
t i n u i d a d ? 
— B r i n d e m o s . 
Y b r i n d a m o s con coñag. 
E l «Andrai tx», veterano, 
t i ene eso... 
P E R I C O 
Colaboración 
Réquiem por un tren 
por María Dolores Llorente 
Nos gustaba , nos e m o c i o -
n a b a casi, ver lo pasa r de 
noche desde la terraza de 
Son Danús . Sí; era c o m o 
un gusani l lo de luz j u g a n d o 
a a s o m a r y esconder su 
cuerpo encend ido en un r e -
cor r ido que pa ra nosotros , 
desde la te r raza , empezaba 
a la a l tu ra de L l o m b a r d s y 
a c a b a b a un poco antes de 
llegar a Santanyí ; era c o m o 
un guiño persistente y fiel a 
través de un espacio oscuro 
de la noche; era c o m o esas 
estrellas que cor ren p o r 
San Lorenzo pero h o r i z o n -
ta l e . inf in i tamente m á s len-
ta. Sobre las nueve y med ia 
le ve íamos pasar y era, 
ya lo he d icho , un p u n t o 
movedizo que nos infundía 
u n a recóndi ta y ligera e m o -
ción. 
Las noches de ca lma 1 le— 
gábamos ja oir su p i to . Una 
vez, dos veces..., c u a n t a s 
m á s mejor porque j ' su pi to, 
que desde cerca quizá re-
su l t a ra algo estentóreo, ' e r a 
de noche , desde nues t ra 
terraza, y con la pe r spec t i -
va de un parjde k i lómet ros , 
senc i l lamente e n c a n t a d o r 
— Que pite de nuevo — p e n -
sábamos—. Y, e fec t ivamen-
te, el gusani l lo de luz sin 
desen tona r lo m á s m í n i m o 
con aquel la paz, con u n a 
d icc ión que se a jus taba 
a g r a d a b l e m e n t e al a n c h o 
si lencio, p i t aba u n a vez 
m á s . Const i tuía el t ren , el 
paso]del t ren a lo lejos, u n o 
de los a t rac t ivos de la no-
che . 
Viajar en él, en ese ya 
d i funto , fue para m í u n o de 
esos proyectos que se a r -
ch ivan conf i adamen te pen-
s a n d o que n o ha de surg i r 
n i n í g ú n "obstáculo q u e 
nos i m p i d a rea l izar lo a lgún 
día . Pe ro él m u y d ó c i l m e n -
te (¡qué dóci l j era!) obede-
ció el día 4 de Marzo u n a 
nueva o rden y par t ió de-
finitiva y resigna m e n t e c o n 
su t raque teo h a b i t u a l e s t r e -
m e c i e n d o de a r m a z ó n h a -
cia u n lugar q u e no es 
— c o m o nos h u b i e r a gus-
tado a los reca lc i t ran tes so-
ñadores que somos— u n 
l i m b o pa rad i s í aco al q u e 
hab r í a de llegar, o no lle-
gar, después de un viaje 
e te rno nebu loso y feliz. 
Y ah i q u e d a la es tación, 
ese espacio mater ia ) y ese 
espacio espir i tual de tiem-
po,fde horas , conver t ido en 
u n , h u e c o estéril c o m o esté-
ril serán t ambién las s o m -
b r a s de sus árboles , y con 
su reloj —el inqu ie t an te re-
loj de andén— m a r c a n d o 
h o r a s desprovis tas ya de 
todo sent ido, de toda ur-
gencia. 
La es tación, u n poco 
m á s abajo del alj ibe, solea-
da , si lenciosa, se q u e d a pen-
s a n d o — c o m o a esos seño-
res a quienes les llega la 
ho ra de la j ub i l ac ión en 
p leno uso de sus faculta-
des— que t a m p o c o t iene 
ya edad ni h u m o r para so-
por ta r a rb i t ra r iedades , q u e 
vale m á s t i rar lo todo por 
la bo rda y no prestarse a 
ser en ade lan te solo un her-
moso y dulce r e c u e r d o 
que pa ra otras cosas m á s 
provechosas naciera . 
Se le fue, a la pobre esta-
ción p r e m a t u r a m e n t e invá-
R A D A R 
Sin opinión pública 
Sin pena ni gloria el ferrocarri l de Pa lma a Santanyí , 
el ú l t imo de los ferrocarr i les cons t ru ido por los m a l l o r -
qu ines desde an teaye r ha pa sado a la historia. A la h i s t o -
ria de las cosas muer t a s , desaparec idas para s iempre de la 
vida ma l lo rqu ína . 
Era el ferrocarr i l más joven de entre los ma l lo rqu ines . 
Y seguramente el que costó m á s d inero . Y al que por ra -
zones castrenses —se le cons ideró ferrocarril estratégico— 
en vez de seguir el c a m i n o m á s recto entre P a l m a y L luch-
m a y o r daba vuel tas y vuel tas en to rno a los densos p i n a -
res de Son Veri . 
Es posible q u e las estadíst icas señalen que ese tren de 
P a l m a a San tany í , c o n t a b a con suficiente clientela para 
seguir f u n c i o n a n d o m u c h o s años más. Es posible que 
t a m b i é n estadís t icas enfocadas desde otro p u n t o de vista 
i nd iquen que resu l t aba deficitario el m a n t e n i m i e n t o de 
d i cho servicio deficitario. C o m o lo son, en mayor p r o p o r -
ción a ú n , los servicios ferroviarios de la Rente. Es posible 
t ambién que en la supres ión del ferrocarri l de San tany í 
haya influido dec i s ivamente la necesidad de a m p l i a r el 
ae ropuer to de Son San J u a n . Como ya influyó el func io -
n a m i e n t o del ae ropuer to , en que para ir de P a l m a a 
L l u c h m a y o r , c o r t a d a la car re te ra frente al aeropuer to , h a y 
que da r enojoso rodeo por El Arenal . 
O sea q u e segu ramen te hay poderosas razones que 
a b o n a n la supres ión de esa l ínea ferroviaria P a l m a - S a n -
tanyí . 
Pe ro lo que resul ta inacep tab le es que todo un tren 
que costó mi l lones a la gente ma l lo rqu ina , que presta se r -
vicio a u n a de las pocas c iudades del inter ior de la isla y 
a o t ras loca l idades impor t an t e s se haya pod ido sup r imi r 
sin consu l t a r a la op in ión p ú b l i c a m a l l o r q u i n a , 
a los a y u n t a m i e n t o s in teresados , a esos doscientos mil 
pasajeros que el a ñ o pasado usa ron el ferrocarri l del cua l 
aho ra de un p l u m a z o , se les ha p r ivado . 
Es sensible q u e cosas tan impor t an te s como la s u p r e -
sión de un ferrocarr i l l , pueda q u e d a r al a rb i t r io de u n o s 
técnicos, que a u n q u e sean los m á s capac i t ados técnicos 
del m u n d o , no d e b e n ocupa r el puesto que compete a los 
polí t icos, a los q u e h a n de regir la vida públ ica .teniendo 
en cuen ta la op in ión públ ica . 
Anunc ia r , c o n u n a s imple gacetilla periodíst ica, que se 
s u p r i m e un tren, un t ren tan impor t an t e c o m o el de P a l -
ma a San tanyí es a lgo que no debiera habe r o c u r r i d o en 
Mallorca. Pues a ú n a d m i t i e n d o que era necesario s u p r i -
m i r ese t ren por b ien jus t i f icadas razones, lo que está mal , 
lo que merece ac re censura , es que decisión tan i m p o r -
tan te para bien o p a r a mal de la vida de Mallorca, se pue-
da real izar sin c o n t a r con la op in ión públ ica m a l l o r q u i -
na . Op in ión púb l i ca que sin d u d a hub i e r a a p r o b a d o el 
p u n t o de vista de los técnicos que están al servicio del 
Es tado , que es dec i r de los españoles; op in ión a la que en 
toda sociedad b ien o rgan izada , que no quiera fomentar 
graves inh ib ic iones de t ipo social y polí t ica hay que con-
sul tar . Inc luso c u a n d o se t ra ta de sup r imi r un t ren c o m o 
el de P a l m a a San tany í . 
r o m e u 
(Diar io de Mallorca, 6-3-64) 
l ida, su único hijo. Noso-
t ros no podemos hacer n a -
da ya. Aquella hilera frágil 
de lucecillas que corría a 
t ravés de la noche se h a 
despedido para siempre. 
Una de tantas cosas. Pera 
u n a de las cosas más tristes 
t ambién . Será difícil inten-
tar reconst ru i r su recuer-
d o desde la terraza. Y su 
s i lbato lejano, acoplado a 
la paz de la noche, nostál-
gico, que nos llegaba a 
t ravés de un par de Kiló-
metros , t ambién . También 
se h a despedido para siem-
p r e . 
Hemos perd ido el tren. 
Nos ha dejado en tierra. A 
ver si para otra vez y en al-
guna ocasión parecida, ma-
d r u g a m o s un poca más. 
¡Era tan dócil n u e s t r o 
tren...! 
6 febrero 1964. 
lío-do de la 
quincena 
Madrid , 7: D. Manuel Az-
n a r es n o m b r a d o embaja-
d o r en las Naciones Unidas 
y D. Anton io Garrigues, que 
cesa en Wash ing ton , pasa 
a la emba jada en el Vati-
c a n o . 
Madr id , 8: Compromiso 
m a t r i m o n i a l entre la prin-
cesa Irene de Holanda y D. 
Carlos de Borbón-Parma, 
pr ínc ipe de la r ama carlista. 
Madr id , 11: Fallece el mi-
nis t ro del Ejército, 0 . Pablo 
Mart ín Alonso, pocos dias 
después de ser operado. 
Nicòsia, 13: Prosiguen, 
sangr ientas , las luchas en-
tre las c o m u n i d a d e s griegas 
y tu rcas . El presidente de 
Chipre , arzobispo Makarios, 
rechaza la propuesta anglo-
n o r t e a m e r i c a n a de enviar 
una fuerza de pacificación. 
P a l m a , 14: Se anuncia la 
imp lan tac ión de un «puente 
aéreo» pa ra el transporte de 
vehículos du ran t e la tem-
porada turíst ica. 
Par í s , 15: La Venus de 
Milo inicia su viaje a Tokio 
pa ra ser exh ib ida durante 
la O l imp iada . 
Dal las , 16: Empieza la 
fase p re l imina r del juicio 
cont ra J a c k Rubistein que 
aseninó a la vista de todo el 
m u n d o , a Oswald, acusado 
de m a t a r al presidente Ken* 
nedy. 
Atenas , 17: Victoria de 
P a p a n d r e u y de la unión 
del Centro en las elecciones 
pa r lamenta r ias . 
(Ret i rado de la edición 
anter ior . 
